放射線治療における患者自動位置決め装置及び方法並びに患者自動位置決め用プログラム by unknown




















































































































【非特許文献１】G. P. Penney，J. Weese，et al.：A comparison of similarity measu
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